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ABSTRAK 
 
 
Maria Magdalena Emy Rahmawati: Pengaruh Mind Mapping dan Gaya Belajar terhadap 
Pemahaman Konsep Siswa pada Pembelajaran IPA SMP Kelas VII. Tesis. Yogyakarta: 
Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, 2013. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) perbedaan pemahaman konsep antara 
siswa yang melaksanakan pembelajaran dengan metode mind mapping dengan siswa yang 
menggunakan metode ceramah dan presentasi, (2) perbedaan pemahaman konsep siswa yang 
memiliki gaya belajar berbeda (visual, auditori, dan kinestetik), (3) pengaruh antara metode 
pembelajaran mind mapping dengan gaya belajar terhadap pemahaman konsep siswa. 
 Penelitian ini merupakan penelitian kuasi eksperimen, dengan desain faktorial 2x3. 
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Santa Maria Fatima pada semester 
genap tahun ajaran 2012/2013. Pengambilan sampel menggunakan cluster sampling dengan 
teknik undian, diperoleh dua kelas yaitu VIIA dan VIIB. Jumlah siswa pada kelas VIIA adalah 
40 siswa sedangkan pada kelas VIIB adalah 38 siswa. Dalam proses pembelajaran, kelas 
eksperimen yaitu VIIA menggunakan metode mind mapping dan kelas kontrol yaitu VIIB 
menggunakan metode ceramah dan presentasi. Data penelitian dikumpulkan melalui tes 
identifikasi gaya belajar dan tes pemahaman konsep siswa. Data hasil penelitian dianalisis 
dengan bantuan program SPSS 16 for Windows, dengan uji Anova pada taraf signifikansi 0,05. 
 Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut. (1) Terdapat perbedaan pemahaman 
konsep antara siswa yang melaksanakan pembelajaran dengan metode mind mapping dengan 
siswa yang menggunakan metode ceramah dan presentasi. (2) Tidak terdapat perbedaan 
pemahaman konsep antara siswa dengan gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. (3) Tidak 
terdapat pengaruh antara metode pembelajaran mind mapping dengan gaya belajar terhadap 
pemahaman konsep siswa. 
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ABSTRACT  
 
 
Maria Magdalena Emy Rahmawati: The Effects of Mind Mapping and the Learning’s Style on 
Student’s Concept Understanding in Natural Science Learning in Junior High School Grade VII. 
Thesis, Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta State University, 2013. 
 
This research aims to find out: (1) the difference of concept understanding between 
students who use mind mapping method and students who use lecture method and presentation, 
(2) the difference in the concept understanding among students with different learning’s style 
(visual, auditory, and kinesthetic), (3) the effect of mind mapping method and student’s learning 
style on concept understanding. 
 The research was a quasi-experimental study using factorial 2x3 designs. The population 
comprised grade VII student of SMP Santa Maria Fatima in the second semester of the academic 
year of 2012/2013. The sample was obtained by cluster sampling; class VIIA and VIIB. There 
were 40 students on class VIIA and 38 students on class VIIB. The experimental class and the 
control class were respectively taught using the mind mapping and lecturing with presentation 
method. The data were collected through a learning style test and concept understanding test. 
The data were analyzed using SPSS 16 for Windows at a significance level of 0.05 using Anova 
test. 
The results are as follows. (1) There is a difference in concept understanding between 
students who use mind mapping method and students who use lecture method and presentation. 
(2) There is no significant difference in the students’ concept understanding among the students 
with different learning style (visual, auditory, and kinesthetic). (3) There is no effect of mind 
mapping method and students’ learning style on concept understanding.  
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